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 
Building a case for war against Iraq, 
President Bush said Tuesday 
night  he 
has fresh evidence that Saddam 
Hussein 
seeks  to "dominate, intimi-
date or attack"
 with weapons of mass 
destruction  that he could share with 
terrorist allies.
 Bush pledged to "fight 
with the full force and might
 of the 
United States military," if necessary, 
to disarm Iraq. 
"A future lived at the mercy of terri-
ble threats is no peace at all," the 
president said in a State of the Union 




policies  geared toward his 2004 
Students
 
By Annelinda Aguayo 
Daily Staff Writer 
With student fees being raised by $72 this 
semester, the added cost of books does not 
help students keep their piggy banks [slump. 
Some students  want to know where they 
can 
go to buy textbooks without breaking their 
wallets.  
Every semester students rush into the 
Spartan Bookstore for all their scholastic 
needs. It is not unusual to hear the groans of 
San Jose State University students once they 
see the prices of their books. 
There are some SJSU students who try using 
alternate routes to traditional textbook shop -
ANALYSIS 
ping, namely
 the Internet Some
 students said 
they feel that the 
Internet
 is a 
convenient,  easy 
and a possibly cheap 
alternative  to purchasing 
textbooks  at the Spartan Bookstore. 
While some students rely on the 
Internet  for 
their textbook needs, 
online  shopping remains 
an untapped 
source
 for shoppers. There ,are 
some students who 
have not attempted to use 
the 
Internet  and those that 
have, have not 
always
 had a good shopping
 experience. 
"I've never shopped 
-for books online," said
 
Joel Ochoa, a junior 
majoring  in English. "It's 
an 
inconvenience
 and I'd rather 
shop  at 
school." 
Ochoa said 
he finds the Internet 
inconven-
ient because of the 
lack of a return 
policy.  If 
someone drops a 
class,  the person is stuck
 with 
the book. He said 






















online  textbook 
prices to the 





 are the same," 
Rodriguez said. 
"There
 was no real 
difference  between 
the 
Internet 
prices and the 
Spartan  Bookstore." 
Miguel











 online but 
knows people 
who have and 
it had benefited them.
 
"People wouldn't
 do it (buy 




 no more than a $2 
difference in 
textbook
 prices  including
 shipping and 
handling




 suppliers such as ama-
zon.com,  halficom 
by Ebay and 
BarnesandNoble.com 
"We  want students to shop at the 
Spartan  
Bookstore,"




textbooks for the 
store. "We feel 
our prices 
are as low as anyone 
else's." 
Gonzalez 
said a cheap 
alternative  to buying 
books at 
the  Spartan 
Bookstore
 or the Internet 
is to buy 
or
 borrow textbooks




For the first 
time since the 
Sept. 11 
attacks trans-
formed him into a wartime 
president, Bush faced the 
nation amid serious  ques-
tions about his leadership. 
Most Americans 
don't 
approve of his handling of 
the 
economy,  polls indicate, 
and only a bare majority 
support his policies on Iraq 
 an area where the presi-
dent enjoyed support of 
more than 80 percent a year ago. 
The first half of Bush's 
hour-long
 






 of his 
desire not 























tax  cuts, 
and
















cars  and 
give religious
 groups 





address  interrupted 77 
times by applause, 
Democrats chal-




"Tonight, the president used all the 
right rhetoric, but he still has all the 










said he would introduce a resolution
 
requiring Bush to present 
"convinc-
ing evidence of an 
imminent  threat" 
before sending





to war with Iraq, the American peo-
ple 





sounded eager to 
get  to work on 
Bush's 
legislative  agenda. 
"We're  
about  to get this ball rolling," said 
House Speaker 
Dennis
 Hastert of 
Illinois. "We're ready 
to go," agreed 
Senate Majority 
Leader  Bill Fnst of 
Tennessee. 
Bush 
offered  no new evidence 
to 
support his charges 
against
 Iraq, but 
said Secretary of State
 Colin Powell 
will go to the U.N.
 Security Council 
next Wednesday
 to present the U.S. 
case. 
"We will consult, but let there




Hussein does not 
fully disarm for the 
safety of 
our people, and for the peace 
of the world, 
we








Germany,  oppose 
military  action in 
Iraq and 




inspectors more time. 
Hoping
 to sway reluctant 
nations, 
Bush presented a laundry
 list of 
Saddam's alleged 
offenses,  some of 
them newly revealed





reported that thousands of Iraqi per-
sonnel are at work hiding 
documents  
and materials from


















Karin Higgins / Daily Staff 
"I check 
with





Houcheime, a junior majoring in 
graphic design, has attempted to buy textbooks 
Houcheime said that although she 
thinks shopping online is convenient, she did 
not have a good experience with it. 
"I had three weeks of c -mailing
 back and 
forth with the Internet 
company
 because they 
couldn't find the book," 
-Houcheime  said. "I 
just ended up canceling the order." 
Houcheime spent 
about $200 on textbooks
 
this semester at 
the Spartan Bookstore.
 She 
said  she feels that new 
textbooks
 are expensive 
and used ones are over
-priced. Some students 
agree with her and said they 
would like to 
know who decides the prices




said  it is the publishers 
who decide 
the prices
 of textbooks. 
The majority of the "textbook dollar" 
went to 
the publishers for paper, printing and 
editorial
 
costs in the 2000-2001 academic year, accord-
ing to 





 high cost of textbooks has 
been  enough 
to cause
 student protest. 
Yesterday.  the 
Greertlining
 Institute sent a 
letter  protesting 
the high cost of textbooks 
to both Richard 
Atkinson,  president of 
the
 University of 
California and Charles Reed,





Institute is an organization
 
that dedicates 
its  efforts toward "improving 
the quality 
of
 life for low-income and minori-
ty communities." 
"We 
think  with the increase of tuition, the 
cost of textbooks makes it 
difficult
 for under -
grad students," said Tammeil 
Gillcerson, an 
author of the letter. 
Gilkerson referred to 
the high cost of text-
books as "startling." 
The institute wants





asked for a 




within the next two 
weeks. The 
group 
would like UC President
 Atkinson and 
CSU 
Chancellor  Reed to 
investigate  the rela-
tionship 
between  textbook 
publishers, authors
 
and college bookstores. 
Until the blue ribbon 
commission is formed.
 
students  in both the 
UC
 and CSU systems 
will 
have to continue to 



























volleyball  court 










ABOVE:  Summer 
Halverson,  a first 
semester  teaching 
credential student,






 the bookstore 
aisles during the




the  option to buy 
books online 








 on Tuesday 
considered  the 
governors 





 saying it was 
the only way to 
preserve 
access to the nation's











 increased just last 
month, to help deal 
with 
a 
state  budget 
liefirir
 the administration
 pegs at 
$34.6 billion. 
CSU 
trustees  were 
considering  fee 
increases  of 
about 23 percent 
for  undergraduates 
and  20 per-
cent for graduate 
students.  Under that scenario, 
undergraduate student 
fees would increase by 
$396 to $1,968 a year and graduate fees would 
increase by $348 to $2,082. 
The  figures are 
baseline 





is going to feel the pain of 
this," 
Chancellor Charles 11' . Reed
 said before the 
meeting.
 
"If  somebody has a better 
idea about how to 
manage this, I am open, 
willing and ready." 
The fee increase
 discussion comes a month 
after 
the 
CSU's Board  of Trustees
 held an emergency 
session to approve raising 
fees by 10 percent for 
undergraduates and 15 
percent  for graduates after 
Davis s midyear budget 
cuts  removed $60 million 
from the CSU's budget. 
Under the governor's 
proposed 2003-2004 
budget, the state 




 $3 billion budget, said 
Richard  
West,
 vice chancellor of finance 
and  chief finan-
cial officer. 
"We are trying to do 




budget,"  West said. 
He told the board the
 CSU would have to make
 
up the 
money  cut from the budget, 
and some of 
that 
money  would have to 
come
 from tees. 
Any new fee increases to 
offset  the loss of state 
funding would be in 
addition  to 
those
 previously 
approved by trustees. 
The CSU, the 
nation's  largest public 
university
 
system with 23 
campuses,  is required to 
take the 
top 
third  of all high school 
graduates. It has a 
record
 406,896 students enrolled
 this year. Reed 
said an additional 24,000
 students were expected 
to enroll next year. 
"I've been calling
 this a double whammy
  the 
phenomenon 
of the economy 
dropping  and 
tremendous 
enrollment_pressure,"  
Reed  said. 





 to vote on fee 
increases
 until at least March. 
Reed also has 
authorized  monthly 
meetings  by 
the finance 





were  the only 
way  to 
stave off 
repeating  the 1990s 
budget crisis that 
saw classes


















 Tony Burchyns 
and Janine Stanhope 
Daily Stall iters 
Next fall, five programs
 at San Jose 
State 
University  



























































































































on Jan. fl 
will  expand 
lecturers'


























































Project  two years at 
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Bookstore  offers 
Gateway  G4 
goes
 from $2,199 
to $3,199, 
and  Compaq laptop 
computers
 that resulting in 
a monthly payment of 
currently  range in price 
from
 $1,588 $25 to 
$30,
































 Evridge Hill, president
 ot contract. Hill









 Association, said 












 the policy con- implied
 that lecturers could 
vote,"  
flicted 
with  the union's








crystal have been expanded, there is 
still a 
clear,"  said 
Annette
 

















 was to ensure
 that the 
uni-
versity
 policy did 
not  violate the 






























YES I Greek lfe gives students a 





 like me who has never rushed a 
fraternity,
 it's easy to let stereotypes get 
in the way of an informed
 opinion about Greek life. 
I've seen the 
college hijinks movies and I've devoured
 the negative press about fra-
ternity members who, like 
many  non-Greek college students, 
have
 made onerous 
mistakes. 
Between  comedic images of keg 
stands  and sensational accounts of 
a cor-
ruptive secret life, it is difficult,
 if not impossible, to get a clear picture
 of Greek life. 
Let's be honest 
with ourselves. Too often Greek 
life  is the butt of a crude joke or a 
scapegoat for individual stupidity. 
In the wake of 
last




the time has come to draw
 back and assess the 
positive  
aspects of 
fraternities  and 
sororities





tions  that distort an 
important
 
part  of college 
life for many
 
young  men 
and,
 women. 






 party  
life. As far 
as
 drinking goes, 
let the 
college student
 who is 
without sin cast 
the  first stone. 
Many 
Spartans  have
 had too 
much to drink
 during a night 
of revelry,
 but how 







adopted a park 




These are just 
some





San  Jose State 
University
 contribute to the
 
campus and the 
surrounding  
community. 
Fraternities and sororities 
may look like 
fun  and games 









demics. It is true that fraterni-
ty and sorority houses host par-
ties, but 
this  simple fact alone 
should not dissuade opinions of 
Greeks as responsible citizens. 
In fact, Greeks may
 be more inclined than non-Greek party 
hosts to 
monitor  rowdy behavior when they throw 
house
 parties. 
After all, they have a vested interest
 in keeping their houses and 
making 
sure  that their neighbors are not irritated by year -in 
year -out 
chaos. 
As far as education is concerned, 
how many non -Greeks have 
friends who are
 committed to keeping them on track academi-
cally by securing 
tutors
 and demanding the 
maintenance  of a 
solid 
GPA?  Some 
fraternities  actually 
penalize brothers
 who 
falter in the 
classroom by limiting 
extracurricular 
activities  and 
=forcing
 social probations.
 How many 
non -Greeks 
have
 had to 
earn 
their  right to attend a 
weekend party by 
getting  good 
grades? 
At 
SJSU,  Greek life is an 
attractive  way for freshmen
 and 
sophomores
 to meet new 
people  and learn about
 various aca-
demic programs from
 goal -oriented 
upperclassmen.  Many jun-
iors and seniors 
choose
 to rush after realizing
 that college years 
pass in the blink
 of an eye and the 
opportunity  to embrace 
camaraderie  and develop 
leadership skills through
 Greek life adds substance
 to any degree one plans
 to take 
away from SJSU.
 
SJSU is a commuter 
school  where intimate 
circles
 of friends can be 
difficult  to 
forge. 
Every day our campus 
swarms  with activity, but 
for  many it can be an 
alien-
ating blur. Greek life 
orients  students and provides
 a source of purpose and 
pride.  
Sure, 
there  are just as many 
extracurricular  options for 
SJSU students as there 
are  
beers on the shelf at 
Safeway,  but how many of 
those




students join fraternities 
and sororities, they  enter 
lifelong affiliations and 
benefit
 from supportive
 and successful 
networking.  
Tony Burchyns is a 

















isn't  a lot of 
campus  
4fe. 





























"I don't really see them 
contributing to the 
learning experience. It's 
more like a party -social 












































 BY WARREN PAYLADO 
"Sororities and fraternities 
offer a sort of socialization 
that classes 
don't  provide. 
It provides an 
opportunity  
for students
 to meet other 
s 
tu





















led to a 
brutal

















































 as a 
result
 of the 













The  major 









hazing  and most

































on the first 
several 
days





might  recall 
that about











 of Pi 
Kappa 








died  of 
asphyxiation  
with
 a blood 
alcohol 
level  of 
0.37


























was  entirely 
shut  down. 
We
 all know 
that the 
more
 alcohol you 
drink, the 
more
 control you 
lose and the 
more a 




is an ongoing 




 of their own 
efforts
 to eliminate it. 
As 
much as 20 
percent




severely  hazed, 
according




founded  to 
eliminate
 hazing through
 education in 
1998.  
Legally,
 42 states forbid
 hazing. 
The worst 
scenario  was what happened 
in
 February 1978. 
A 
member of the Klan Alpine 
fraternity was thrust into a 
car  trunk, 
handed  a six-pack and a 
bottle  of liquor and told 
to drink. Next day 
he was found 
dead at the fraternity 
house. 
Deaths 
among college Greek 
members
 historically have led 
such
 
schools as Williams 
College,
 Bowdoin College, Colby 
College, 
Alfred University
 in New York and CSU 
Chico to ban particular 
chapters of 
fraternities
 and sororities on their
 campuses. 
Removing  these social clubs from 
college  campuses is infrequent, 
but deaths are not 
frequent,  either. 
One  might consider that 
joining
 Greek organizations as the 
quickest way to get to 
know other 
students
 or the easiest way not to 
be
 left alone in school, but from 
my 
standpoint
 it is merely drowning one's 
desolation  in whatever the groups




unhealthy.  If a person becomes a 
member
 of one particular group, he is 
to 
be loyal to his own by nature, 














waste  a lot of 
time 
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"I think it's a part 
of
 the 

























DAILY  (USPSI509-480) 
is 
published  every 
school
 day for (full 
academic year) $35 and
 (semester) $20. 
Periodicals
 postage paid at 
San  Jose. 
Mail 
subscriptions  accepted 
on a 
remainder  of semester 
basis.  Spartan 
Daily, San Jose 











the  Spartan 
Daily,  San Jose 
State 
































Norikazu  Ambo is a 
Spartan Daily Staff Writer. 
"I think that 
colleges  should 
not 
have  Greek 
organizations. It's just a 
paid friendship where you 
pay 
to make friends so that 
you can 
party  










selves on the Opinion page with a letter to  
the  editor. 
A letter to the 
editor
 is a 200 -word response
 to an 
issue or a point 
of 
view that has appeared in the Spartan 
Daily.  
A viewpoint is the same as a letter to the editor,
 except it is a 400-word 
Illeman
 issue or 
point°New that has appeared
 in the 
Spartan Daily 
issions become property of the Spartan Daily and may be 





address,  phone number,
 signature
 and major. 
Submissions 
may be placed in the Letters to the Editor box at the 
Spartan Daily office 
in Dwight
 Bente! Hall, 
Room
 209, sent by fax 
to 





 School of 
Joumaliam
 
and  Mass 
Communications,  San Jose
 State University, One 
Washington 
Square,




 by, and are the 
consensus of the 
Spartan  
Daily editors, 
not the staff 
Published  opinions 
and  advertisements 
do not necessarily 
reflect 
the views of 
the Spartan Daily,
 the School of 
Journalism  and 
Mu*  
Communications,
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Sparta Guide is provided free
 of charge to students, faculty and staff 
members.  The deadline for 
entries is noon three working 
days before the desired publication date. 
Entry  forms are available in 
the 
Spartan  Daily office in Dwight Bente! Hall, Room 
209. Space restrictions may require editing 
of submissions. Entries are printed 
in the order in which they are received. 
TODAY 
SJSU Catholic Campus Ministry 
Daily Mass will be held at 
the 
SJSU CCM Chapel located at 
10th and San Carlos 
streets  next 
to Robert's Bootisstore. Mass times 
are 12:10 p.m. Monday -Friday 
and at 11 
a.m. and 5 p.m. on 
Sunday. For more information 
contact
 Sister Marcia at 938-1610. 
Associated  Students Campus 
Recreation 
ASCR is offering
 fitness classes 
at the 
Event  Center. Classes 
run-
ning 
today:  Spin, Abs 










 For more 
information
 and class 
times, con-
tact Matt 







Career  Center 




10 a.m. to 2 
p.m. in the 
Ninth
 Street plaza
 outside the 
Career 
Center.












Do you want 
to improve, change 
and  represent 
at SJSU? Run
 for 
Associated  Students 
Government! 
Pick
 up an 




 Bldg.) or 
the A.S. House
 











 4 from 3 
p.m. to 4 
p.m.;  Feb. 
12 from
 3:30 p.m. to 
4:30 p.m.; or 
Feb. 
14
 from 10 
a.m. to 
11







 apply is 
Monday,
 Feb. 































 If you 
want
 to be 
part of 









 to 10 p.m.
 every 



























The  Women's 
Resource










































meet every Wednesday night in 
the Almaden Room in the 
Student Union. Come for a great 
time of worship and fellowship. 
For more information 
contact  Anh 
Truong at 605-9684 or visit our 
website, www.aacfsjsu.com. 
Career Center 
The Career Center will be taking 
drop -in appointments from 1:30 
p.m. to 3:30 p.m. For more infor-
mation contact the Career 
Resource Center
 at 924-6031. 
Disabled Students Association 
Attention 
advocates  for people 
with leaning, hidden, and physical 
disABILITIES: DSA is kicking 
off the year 
with
 "Pizzzza Pizzaz" 
from noon to 1:30 p.m. in the 
Pacifica Room at 
the Student 
Union. For more information con-





Ice breaker social event on 
Tuesday, 
Feb.
 4 from 6:30 p.m. to 
8 p.m. in the Almaden Room on 
the third floor 
of
 the Student 
Union. For more information con-
tact Huong 






















and at 11 a.m. and 5 p.m. on 
Sunday. For 
more information 




ASCR is offering fitness classes 
at the Event Center. Classes run-
ning today:




 Butts & Guts, 
Body Sculpting,
 Beginning Step. 
For more information
 and class 
times, contact Matt 
McNamara  at 
924-6217. 
Gamma Zeta Alpha 
Gamma Zeta 
Alpha is holding 
an informational today at 8 p.m. 
in the Student Union Pacifica 
Room. For more information con-
tact Ruben Flores at (831) 261-
9214.  
Associated Students 





 at SJSU? Run for 
Associated Students 
Government!  
Pick up an application in the 
Student Life Center (Old 
Cafeteria Bldg.) or 
the A.S. House 
today! All interested candidates 
must attend one of  the three 
scheduled
 orientation sessions: 
Feb. 4 from 3 p.m. to 4 
p.m.;  Feb. 
12 from 3:30 p.m. to 4:30 p.m.; or 





Union. Deadline to apply is 
Monday, Feb. 17 by 5 p.m. in the 
Student Life Center. Call 
924-
5955 for more information.
 
Do







Run for Associated Students Government 






















 February means hearts and 
flowers,
 











Three people I was very close to died in February  my 
grandpa when 
I was 5, my niece when 
I was 11, and my 
grandma
 when I was 13. 
We used to say that if it weren't for my stepfather's birth-
day, we would skip the month altogether. 
Of course, he would have let us skip it, if he could
 control 
such things. He was 25 years older than my mom and 50 
years older than me. He couldn't have 
cared less  if he ever had another birthday 
His  name was Earl Stoner and We 
called him Stony for short. He married 
my mom when I was 5 years old.
 
I don't remember what we thought ot 
him at 
first,





love him as if he were our real father. 
The first summer after my mom and 
Stony got married, 
we lived at a lake for 




 we didn't mind. We were 
glad to partake in burping 
contests and 
go four -wheeling.
 He taught us how to 
fish, hunt, chop firewood and start a fire.
 
We slept in tents and went swimming 
everyday.
 It was 
a wonderful summer. 
When
 it was time for school
 to start, we moved to the 
small town of Quincy, Calif. Stony went to work as a diesel 
mechanic. I will never
 forget the way he smelled when he 
came home from work every night. It seemed 
no matter 
how hard he 
would  try, he could never get that grease out 
from under his fingernails. 
And so the years and days went by. On weekends we 
always spent time 
together  ass family, usually in the woods 
shooting empty soda cans off 
of
 logs or, when it snowed, 
being pulled behind 
Stony's truck, 
our sleds tied to the 
tailgate. 
Sometimes we went up to the rail-
road tracks and left 
coins on the 
tracks. The 
next
 day we'd come back 
to find them flattened. 
If
 we stayed at home, we 
were  
doing craft projects 
with my mom or 
reading. 
Television  was rarely 
allowed. And we 
always had pets. 
Life 
with Stony was at all times 
unpredictable, but 
our childhood 
was rare and wonderful. Stony was 
the best role model
 we could have 
asked 
for. He was hard working
 and 
honest and had no 
time  for people 
who weren't. 
When he was in 
his  60s, he decid-
ed 
to




 Feather River 
College
 with honors. He 
hadn't  been 
in school for more 
than 50 years. 




 He was our 
friend and confidant.
 I was 
always able to 
talk to him, whether






 school or politics.
 He was a great 
listener, and 
even if he 
didn't






always  felt safe 
knowing
 he was there.
 He was a rock to 
my mom, my 
sister and me. 
He
 tried to mend 
my heart 
every time it was broken. 
He taught
 me how to 
drive.  He gave the 
best advice but 
never told 
me what to do. He was
 always proud of me, 
and 
he saved everything I ever




something  I wrote. 
As he approached 
his  70s, Stony had the 
body of a man 
in 
his 40s. A lifelong 




 72, he was 




and he was 
given  
two months to live. 
He died last
 year on Feb. 
3  a week 
before  
his  birthday. 
Although  I 
always
 knew that 
day 
would come, I never
 expected it to 
hap-
pen so soon.
 My sister and I were 
devastated,
 
my mom heartbroken. 
It is comforting to know
 that I told him 
what he meant to 
me before he died. 
I am 
grateful that I was able to 
be at his side due-
IKORIAN 
ing his last days,
 but it hurts to think
 that he 
won't be here when 1 graduate
 from college, he 
won't be at my wedding and 
he'll  never know 
his grandkids. 
This year, with the anniversary of his death so 
near, I still 
feel
 as though a part of me is missing. 
It is going to be a difficult
 month, but rather than mourn 
my loss, 
I plan to celebrate his life. 
It is exactly what 
he would have wanted. 
Tammy Krthorian ü a 
Spartan Daily Ste-
 Writer. 
'Out of the Shell' appears 
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continuedfrom page I 
Specifically, Bush said Saddam has 
not accounted for up to 25,000 liters 
of anthrax, 38,000 liters of botulinum 
toxin, 500 tons of satin, mustard gas 
and VX nerve agent and more than 
30,000 munitions capable of deliver-
ing chemical weapons. 
if this is not evil, then evil has no 
meaning," Bush said. 
The 
speech was delivered amid 
intense security as lawmakers, 
Cabinet  members, military leaders 
and Supreme Court justices gathered 
in the House chamber. Several hun-
dred people massed on the Capitol 
lawn to protest Bush's policies, rang-
ing from a possible war in Iraq to his 
approach to health care. 
The president described 
the nation 
as still recovering
 from recession, ter-
rorist attacks, 
corporate  scandals and 
stock market declines.
 "Our economy 
is recovering, yet it is not growing 
fast enough or strongly enough," the 
president said. 
He proposed spending new money 
for research to develop hydrogen 
powered cars and to tutor children of 
prison inmates. He also called for a 
new 1600 million drug treatment 
program in which federal money 
could go  to religious community 
service programs. 
In a nod to his conservative back-
ers, Bush called on Congress to ban 
a procedure critics call "partial -
birth" abortions and human 
cloning.
 
While Osama bin Laden 
and  other 
key terrorists still elude capture, the 
President
 said the United States
 has 
caught many key commanders of 
al-
Qpia and suggested others 
had been 
killed   "met a different 
fate,"  in his 
words.  
Citing intelligence 








 that Saddam 
aids and 
protects  terrorists, including 
members
 of al-Qaida. 
"Secretly, without fingerprints, he 
could 
provide
 one of  his hidden
 
weapons
 to terrorists or help them 
develop their own," Bush said. 
Bush said Saddam has shown
 "his 
utter contempt" for the 
United  
Nations and must 
be brought to 
account unless he 
disarms.
 
"The dictator of 
Iraq is not disarm-
ing. To the contrary,
 he is deceiving," 
the president
 said. 
"If  war is forced upon us, 
we will 
fight in a just cause and by 
just means 
sparing, in every way 
we can, the 
innocent. And if 
war is forced upon 
us, we will fight with the
 full force 
and might of the 
United
 States mili-
tary and we  will 





























posing  as 
scientists 
that 





















































The  only 
possible  



























Next  week, 
Powell  will 



















missile  and 
nuclear  
weapons  































Iraq,  Iran 
and
 North 
Korea  are 
an "axis





address. But he 
chided  Iran 
for 
repressing
 its people 
and said 
North Korea has deceived the world 







where all terrorism intelligence, for-
eign and 
domestic,  will 
be analyzed. 
CIA Director George Tenet will 
oversee 





spending $6 billion to 
make vaccines
 against anthrax, botu-
lism, Ebola 
and the plague more 
readily 
available. 
He proposed a 
815 billion plan for 
emergency
 AIDS relief in Africa, a 
"work of mercy" that he said would 
save millions of Africans from falling 
victim 
to the deadly virus. 
In keeping with tradition, a 
guest  
box in the galleries 
overlooking
 the 





This year's roster of guests included 
six people who the White House said 
would  benefit from Bush's tax -cut 




costs and several 
people  affiliated 




 was to be left 
empty to 
symbolize "the empty place 
many 
Americans  will always have" 
because of 
the September 2001 
attacks, 
which  led to last year's war 
against the












continued from page I 
When nominations are presented 
to Caret for consideration, they are 
broken down into separate cate-
gories, vote by permanent faculty 
and vote by temporary faculty. 
Once a faculty member is tenured, 
he or she is entitled to permanent 
employment. A faculty member may 
be tenured 
after  going through a 
probationary period. Faculty hired 
on a temporary basis must be re-




Dorabji,  lecturer representa-
tive for the California Faculty 
Association, likened temporary and 
permanent faculty to traveling on 
two different paths: The lecturers 
walk along the path and the tenured 
drive along the highway. 
"And," Dorabji said. "You can't 
drive on the highway without a car." 
Some faculty members who 
walk
 
would prefer that the two paths are 







 page 1 
books. 
Students can get 
some  ot their 






books  back to the 
store
 might help some
 students fatten 
up their wallets 
a bit, there are 
some 
who decide not
 to.  
"I don't sell 
my
 books back for 
two 
reasons," said 





 for future 
reference. 
Second, for
 the fact that 
the  bookstore 
buys 











said  she would 
like to sell 
"It's not ideal for 
many lecturers 
but it's not a 
contract  violation," 
Hill  
said. "Some
 of the lecturers 
will say 
the policy 
did not go far enough."
 
Temporary voting 
patterns  may 
differ from those 
of
 permanent fac-
ulty members and 
that may look one 
way or 
another
 to the president, 
Nellen said. 
The fact that the president
 will be 
able to see what 
type
 of faculty nom-
inates which
 candidate upsets some 
of 
the faculty. 
"The CFA is not happy with the 
senate vote," said Isaac Cohen, chair
 
of CFA faculty 
rights
 panel at SJSU. 
"We wanted to have
 full voting 
rights for 
lecturers
 and the senate 
decided
 to have separate votes for 
lecturers." 
Cohen said that although the facul-
ty association believes that lecturers 
should have equal voting rights to 
tenured and tenure -track faculty, the 
association does not plan to chal-
lenge the decision. 
"Ft will be very hard to pass the kind 
rd resolution we 















The  senate is 
responsible  for 
passing
 policies deal-










said  lecturers 
became a 
major part




 public education 
funding was 
reduced in the 
1980s. When a 
tenured faculty 
member  retired, he 
or she would 
be
 replaced by a tempo-
rary 
faculty
 member to take 
over 




 also said during a 
budget  crisis 
in the early 1990s, 
universities  hired 
more lecturers instead 
of tenure -
track faculty to 
save  money. This sys-
tem became regular
 amongst univer-
sities as they 
continued  to hire less 





 are more cost 
effective because 
they
 get paid about 
$10,000






her books back 
but not at such a low 
price. "It's 
ridiculous,"
 she said. 
Sanjume 
said, "We have 
very  little 
control
 over the price of 




 is generally 
determined by 
what
 the professor 
orders, by when  
the order is ,placed 
and by the 
national  wholesaler. 
He said the 
national wholesaler 
bases the price 
a textbook is 
bought
 
back at by the 
demand  for it and the 
cost of storage. 
The Spartan Bookstore and
 the 
Internet is still not good 
enough for 
some students. Gonzalez,
 the social 
and environmental 
science major, 
thinks he has a solution 
for SJSU stu-
dents and 
their book buying 
woes. He 
has  been conjuring up 
the idea of a 
student run Web 
site where students 
can exchange,
 sell or buy textbooks.
 
"It would be like an Ebay, 
except it 
would be for SJSU 
students," 
Gonzalez said. "Most 
people I've 
talked to about it like the
 idea." 
"It's a good idea,"
 said Ochoa. "It's 
good to see someone
 using their edu-
cation to benefit 
students. 
Houcheime 
said she also liked 
Gonzalez's idea 
because  it would be 
advantageous
 for SJSU students. 
Until Gonzalez
 makes this Web
 site 
a reality, 
SJSU students have 
their 
choice 
between  the 
Spartan  
Bookstore
















(AP)  Scott 
Peterson  admits he was 
having an 
affair last year 
before  his pregnant 
wife vanished,  and 
claimed he told her 
about 
it. He denied 
killing his wife.
 
"It (the affair) 
was  not a positive, 
obviously  ... but it 
was
 not something 
that 
we weren't 
dealing  with, 
Peterson 
told ABC 

















Modesto,  Calif. 
Scott 




 the Berkeley 
Marina  at 
the
 time, and 
that  his wife, 
due to 
deliver a boy 
Feb. 10, had 
planned  to 
take
 her dog for 
a walk that 
morning.  
Asked
 on ABC 
if he had 
murdered  
her, he 
said, "I had 
absolutely  nothing 
to do 
with  her 
disappearance."
 Noting 
that there is 
no proof she had 
been  
killed, he said 
the murder theory 
"is 
not one we're 









but  attention has focused on 
him, 




previously denied having 
an 
affair. 
Laci Peterson's family issued a state-
ment  Tuesday saying: "We are not 
going to make any comments on his 
appearance. We 
would  just like him to 
continue to 
speak  with the police." 
On Friday, Amber
 Frey came for-
ward and told 
reporters she had a 
"romantic relationshi
 ."with Peterson, 
whom she met in 
November. 
"I'm very sorry 
for Laci's family and 
the pain that this has
 caused them and 
I pray for her safe 
return as well," a 
tearful  Frey said. She said 
Peterson
 
told her he was single, and she said 
she contacted police when she real-
ized he was the husband of the miss-
ing 
woman. 
Said Peterson: "It was inappropriate, 
and I 
owe  a tremendous apology to 
everyone,
















Or, Peter Noryig, Director of Search Quality, Google Inc. 








 00pm - 1 00pm 





 email Ahmed Hambaba, PhD, 
Computer
 Engineering Department, 
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 Bookstore for 
Details 








faculty  members 
have  worked at 
SJSU
 for nearly 20 
years but 
are  still considered 
tempo-
rary and 





 said SJSU 
is
 one of a 
minority  of 




 to exclude 
lecturers and 
believes  the next 











December  revision of 
the pol-
icy was 












 time, the 
subject





 we should 
have -lecturers on 
the senate," Brent
 
said. "Parties who 




that one or two 
lecturers
 might be 
admitted
 into the 
Academic  Senate 
within
 the year. He 
said 
























 air during 
President 
Bush's  













$5,000  to have
 six 
30 -second






















Washington,  D.C., 
area. 
But 
Comcast's  legal 
depart-
ment 
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UNVS  096E 
Class 
meets in IS 215 
Stop by and 





















Through  a Team Building Adventure - Part l" . 
10
 00-2.00pm 
Feb. 27  
"Communication  
Through  a Team 
Building Adventure
 - Part II": 4 
15-6:00pm  




Resolution"  4 
00-6  00pm 
March 13  




































































































































































































 in large 
classrooms
 would
 be able 
to meet an 
a 
lecture  hall 














































 I have 
encoun-
tered 
has  been excited







school  of art 
and design. 











laptop  to participate. 
"Laptops will be required for stu-
dents in the integrated B.A. and cre-
dential program," said 
Toni
 













initiative  will get 
students
 
used to using technology early and 
often in the classroom. 
Teaching and learning 
strategies  



















Breiling said. "It might prove to 
be 




























































 said. Wireless access can 
move 
the 




 world of learning with the 
scientific 
collection  of live data 
gath-
ering in field 








telecommunication  projects in 
the art and history programs, he 
said. 
"Every campus in the CSU system 
has  some sort of wireless going on," 
said 
Bruce  Judd, the associate vice 
president 
for
 university computing 
8c 
telecommunications.  "Some cam-
puses are 
way ahead of us 
and it's 
really nice to 
be able to sit out under 
a tree 
instead of looking at a 
wall."  
The 
challenge for this 
stage  of the 
implementation  plan 





"We plan to be 
up
 and running this 
February," he 
said. "We want to 
be
 




- the Art 
building, 
Sweeney 




 are already 






waiting for the 











sure that it 












 points in each 
room.  
"They 




 so there 
is no con-
tention
 and there won't 
be any chan-
nels overlapping," Judd 
said. 
According to 
-Judd,  the school 
has  
committed 













expect  that it will 
provide  more 
flexibility in the learning
 environ-
ment, Breiling said. 
"It will be a 




































warning  that time
 is run-
ning out and
 this was probably
 the last 
chance to avoid war. 







months  ago, Hans 
Blix  and 
Mohamed 





is the key to peace. 
"The ball is 
entirely
 in Iraqi court," 
ElBaradei, head
 of the International
 
Atomic 
Energy  Agency, 
told
 CNN. 
"Iraq now has to 
prove  that it is inno-
cent.... They 
nevi  to go out of their 
way to prove through 
whatever possi-
ble means that they





 for war in his annual 
State of the Union address to 
Congress,
 President Bush said the 
United States will present evidence to 
the United Nations 
that  Iraq is devel-
oping weapons 
of mass destruction 
and has links
 to the al-Qaida terror 
network. Secretary of State Colin 
Powell will make the presentation on 
Feb. 
4. 
Blix told The Associated Press he 
would have asked for more time for 
inspections "if I were confident and 
sure that we would
 find answers in 
some months time - 
but I think that 
it still
 calls for a changed
 attitude on 
the 
part
 of the Iraqis, and
 I'm there-
fore not 
asking  for it." 
Nonetheless, he 
said,  "I would cer-
tainly welcome 
and accept that we 
continue the work that
 (the inspec-
tors) have started. 
We
 just got up to 
speed." 
The two 
inspectors issued vastly 
dif-
ferent 
assessments  on Iraq's coopera-
tion, and council
 members weighing 
the possibility 
of another Iraq war
 will
 




The 15 members have had 
time to 
check with their capitals, and diplo-
mats said the closed meeting should 
provide the first indication on where 
the  15 governments stand. This is 
critical
 for the United  States if it 
wants U.N.
 authorization for any mil-
itary action because it needs a mini-
mum of nine "yes" votes
 and no veto 
by a permanent member.
 
The five permanent members 
remain divided on how much time 
Iraq should be given to comply. 
France, Russia and China called for 
inspectors to be given additional time 
although Russian President Vladimir 
Putin warned Tuesday that "if Iraq 
resists these inspections ... I do not 
rule out that Russia may change its 
position." 
Britain and 
the United States, 
who 
have sent troops to the Persian 
Gulf,  






military  action - without 
U.N. authorization if necessary. 
Blix listed more than a dozen key 
questions that Iraq has failed
 to 
answer and suggested 
Baghdad was 
lying about its 
biological  and chemical 
weapons. 
But ElBaradei was more upbeat, say-
ing there was no evidence Saddam
 
Hussein was restarting 
his  nuclear 
program and he could finish 
his work 
in a few months. His 
spokeswoman,  
Melissa Fleming said 
"three  or four 
months would
 be realistic provided we 
get proactive cooperation from the 
Iraqis."
 
Bloc, who is in charge of chemical, 
biological and missile inspections, 
attributed the different assessments to 
the jobs that he and ElBaradei
 have. 
ElBaradei is responsible
 for nuclear 
disarmament 
where  there are no real 
questions any longer. 
"We have many 
more questions and 
real disarmament 
questions,"  he said, 
noting long-standing questions about 
Iraq's production of anthrax and the 
deadly VX nerve agent. "Nuclear 
things leave fingerprints ... whereas 
our stuff doesn't necessarily do that." 
ElBaradei said in an interview 
Tuesday with al-Jazeera that he told 
the Iraqis during a Jan. 19-20 visit 
that it wasn't enough just to make 
progress on nuclear issues, it 
must  be 
made on the biological and chemical 
programs as 
well. 
"Evidence, evidence, evidence, 
is
 all 
... we need to answer the 
hanging  
questions and close the file," 
he said.1 
am not sure 
if I would be given the 
time I asked for
 unless Iraq erovides 
evidence and full cooperation. 
ElBaradei said he and Blix discussed 
Iraq's disarmament Monday 
night.
 
"We agreed that we need
 to make 
one further effort and
 I hope we suc-
ceed," he told CNN. 
The Iraqis 
indicated
 they got the
 
message, 
though  they insisted 
that  
they
 have fully cooperated 
with 
inspectors. 
"We promise to be more 
forthcom-
ing in the future replying to all 
their 
needs in (a) way 
that
 will satisfy 






 in an inter-
view. Lt. Gen. 






 with inspectors "with 
all our capacity
 to show that Iraq 
has 
no weapons
 of mass destruction
 and 
would
 do more as required. 
NEW YORK 
(API  - The threat 
of war with 
Iraq contributed to the 
second straight monthly drop in 
U.S.




 Index slipped 
in January 
to
 79 from 80.7 in 
December.
 The index is 
based on a 
survey of 5,000 U.S. 
households  and 
is calculated from 
a base of 100 in 
1985. 
"Overall





activity,"  said Lynn 
Franco,
 
director of the 
Conference  Board's 
Consumer  Research
 Center. "Now, 
with the threat 
















 rose in 
December  to their 
highest  level 
since the government
 began keeping 
track in 1963. 
With mortgage rates 
at some 
of
 their lowest 
levels  in 
decades, new




adjusted  annual 







want a home and 
the home 
front
 is helping keep 



















orders to U.S. 
facto-
ries 
for big -ticket goods
 - also 
known














increase of 1 percent. 
"The manufacturing
 sector is deep 
in the dumps, 






On Wall Street, the 
Dow closed up 
99.28 points at 
8,088.84,  its biggest 
advance in 







as well as 





 the Dow slipped 
below the 
8,000 mark for the first 
time
 in three months. 
In the consumer confidence
 sur-
vey,  consumers 
expressed  more wor-
ries about the job 
front  in the next 
six 
months,




 to buy a 
car  or major 
appliance. 





 weigh on 
peoples minds," 








New  York.  "Is 
there 
going  to be a 



























































All  Shifts 
Open




































Restaurant  in West San Jose. 
Flexible 
hours,  good tips, nice 
clientele.







 FT/PT hard 
worker for office 8, 
sales/tele-
marketing 





pay e oppty to advance. Fax 
Resume:
 408-232-7701. 
FUN WORK! $15.10/hr + Bonus 







Flak  Hours. 
No
 experience necessary. 
Details
 call: 650-855-1855. 
SUMMER TRAVEL 




student  pre-college 
enrichments  
programs. U of Michigan, UCLA. 
U of Vermont, Georgetown U. 
UC  San 








































experience  working 
5-7 weeks mentoring and 
with 
children.  
Must have car. 
supervising 




Carol  - 
408/629-9721
 or fax 
conducting






 counselors Feb. 6 and 
to 
CarolromoOtheaterfun.com.
 7, 2003 
on
 campus.
 To review 
more 
information



















801-845-6611  ext. 564. 
SJSU,  





























































































EXP TUTORS NEEDED! 
1st thru  H.S. All subjects. 




GREAT RECREATION JOBS 
At The Los Gatos
-Saratoga  
Recreation Dept. 
DAY  CARE 
LEADERS, Fa 
and  Kr. Must 










 Call Laurie 
at 
354-8700x224.
 If you have skills 
in 
sports, arts, and group 
games 
and  like working with 
children, we need you. 
$1500 








CLUBS  STUDENT GROUPS 
Earn $1,000-$2.000 this 
semester,  with a 
proven
 
CampusFundraiser  3 
hour 
fundraising  event. Our 
pro-
grams make fundrarsing easy 
with  no risks. Fundraising dates 




 It works. Contact 
Campusfundraiser
 at 





APPLICANTS WANTED to 
study Partly of the 
Urantia 









201 S. 11th St. 
Meet at 




 In movie 6pm 
Wed- 




 vs Tulsa 6:30
 
Fri Batting 
Cages 0 6pm 
Mon:  2/3 Pool & 
Ping-Pong 
6pm  





 is looking for
 men 
to start a  new
 Chapter If you
 
are  interested 
in academic 
success, 
a chance to 
network  & 
an 
opportunity  to 














 theses, term 
papers.  
group  projects, 
etc profession-
ally 






























COMFORTABLE,  PLEASANT 
ROOM,
 adjacent bath,
 in family 
home. Phone line 






Quiet  study 
environment,  
garden,
 pool. N/S, N/D. Serious
 
student.
 15 minutes to campus.
 
$400/mo.




 NEED EGG 
DONOR. 
18-30  yrs. <120Ibs, 
>5'4",
 fair, Sri Lankan, Indian. 
or Medlteranean,
 student/grad in 
Science/Eng. 
Comp.  nag Contact 





Dr T1NT located 
on
 Bascom 8. 280. 
Special offer
 to students, 20% 











































SPOTLESS  2 BDRM 1 
BA APT. 




2BR/I  BA APT S. 7th & 
Reed 
3 
blocks from SJSU 
Cable TV, 
parking,  laundry. 
Super
 clean. No 
smoking $1000. 
408-268-0439.  
LIVE 1 BLOCK 
from  CAMPUS 








large,  newly 
remodeled:  
2 
bdrnV1  bath & 2 
bdrm/2
 full bath 
apts. 
$1099/month and up Also. 
3 bdrm/2
 bath apt. $1199 & up.
 
Will work with 
you on 
2 blocks from 
SJSU.  Watcxs alNr'a!t h  
paid. 
Parking  avail. Washer/ Drier 
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for goods or services. 
In 










































Four  Five 
Day Days Days
 Days Days 
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per ad 
Rate 






















 to Santa Clara 















may  be 
set in bold type 
at a per 
ad 
charge










































Found  ads 


















Credit  Cards Accepted) 




Joee State University 
San Jose, CA 95192-0149
 
ID Classified 






Bente! Hall. Room 209 




MAI!  ads are prepaid  No 
refunds
 
on canceled ads 






































































4 Injury result 
8 Fly or mouse 
2 
Frosty  coating 





6 Witness s phrase 
(2 wds 
7 66 and 1-80 
8 
Harder  to 
find  












































Formic  acid 
producers 




































Workers with RNs 

































































10 Transit users 
11 




























With us now 
32 Baseball s 
- Hershiser
 
33 Most pale 
34 Take a break 













07 Stop to Popeye 



































































Sturgis  / Daily Staff 
San Jose State University volleyball player Jessica Wlodarczyk goes up for a ball set 
by Associate Head Coach Gary Mono as Assistant Coach Joslynn Gallop moves in to 
block it. The three played volleyball Tuesday in the Spartan 
Complex.  
Water polo team posts 
pair




seventh -ranked San Jose State 
University women's water polo team 





 the Michigan 




The Spartans opened the event 
with an 8-3 
defeat  of the University 
of Michigan. Spartans Christine 
Welsh and
 Katie Morgan scored two 
goals each.
 SJSU scored fourgoals in 
the first period and kept Michigan
 
scoreless until the third period. 
In the second match of 
the  day, 
SJSU defeated Hartwick 
College  by 
a score of 9-7. Welsh and teammate 
Julie Cahill led the Spartans with 
' 
three goals each. 
Laura Scott had two goals and 
Deanna Lowry had one goal. The Spartans next meet is on 
The Spartans also beat Michigan  Saturday at the University of 
State University 14-4 in an exlfibi- Nevada -Reno. 
tion match on Sunday. 
Scott and Welsh each scored three 
Gymnastics 
goals and a total of eight SJSU play-
ers had goals in the match. 
The  The women's gymnastics team 
Spartans, 
however,  lost to Indiana defeated Seattle Pacific University 
University in the other 
match  of the with a team score of 189.750 on Jan. 
day.
 
25. The Spartans swept the all-
SjSU retruns home with a 2-1 around 
competition
 amd finished 
record to face UC Davis at noon on first in every event. 
Saturday at the Aquatic Center. The win was the first 
road win of 
the season and the team's 
second 
Swimming  overall. The Spartans improved their 
record to 2-5 on the season. 
The SJSU 
women's  swimming SJSU sophomore Jennifer Greene 
team completed their final 
home finished first in the all-around with 
meet of the season by beating 
Cal  a score of 37.625. Spartan freshman 
Poly San Luis Obispo 165-130 on 
Adriene  Mertens finished second in 
Saturday at the Aquatic Center. 
her all-around debut with a score of 
Spartans senior Charlotte Pierce 37.200
 and teammate Shins Choy 
led- SJSU with three race wins,
 placed third with a score of 37.025. 
Pierce finished the 200 -meter 
The Spartans next meet is sched-
freestyle with a season -best time of Wed 
for Jan. 31 at 7:30 p.m. at 
one minute, 54.70 seconds. She fin- 
Stanford  University where they will 
ished with a time of 24.88 seconds 
compete  against Stanford, Oregon 
in the 50 -meter 
freestyle  and at State University and Seattle Pacific. 
56.91 in the
 100 -meter butterfly. 






SEATTLE (AP)  Gary 
Payton's 3 -pointer with 4.2 seconds 
left gave the Seattle SuperSonics a 
91-88 victory over Golden State on 
Tuesday night, their 14th straight 
win over the Warriors. 
After Golden State tied it at 88 on 
a layup by Gilbert Arenas with 25 
seconds to play, the Sonics came 
through on their final possession. 
Desmond Mason missed a jumper 
but gathered his own rebound and 
sent a pass out to Payton for the 
game
-winner. 
Arenas missed a jumper with one 
second left. 
Rashard Lewis led five Sonics in 
double figures with 14 of his 22 




had 20 points, Mason 
scored 17, Jerome James had 12, 
and Kenny 
Anderson  came off  the 
bench for 10. 
It was the Warriors' 
14th consecu-
tive
 loss in Seattle, 
dating




 three -game 
winning 
streak was snapped, 
were  
led by 
Arenas'  28 points. 
He scored 








 Murphy added 
seven 
points and 15 rebounds. 




 but olden 




Arenas and Sura each scored
 
seven apiece. With 
2:18
 left in the 
third quarter, the 
Warriors closed to 
64-62 on a pair of free throws by 
Sura, but the Sonics responded with 
a 17-2 run timer the next five min-
utes.
 
James was especially active in the 
first quarter, which ended with the 
Sonics 
holding
 a 22-20 lead. He 
scored eight
 points on 4 -of -5 
shooting and pulled
 down six 
rebound -s. 
Following a three-point play by 
Mike Dunleavy that cut the 
Seattle lead to 34-32 with 7:22 
remaining in the half, the Sonics 
went on an 18-4 run for the 
remainder of the half and led 
52-
36
 at the break. 
While the Warriors were
 strug-
gling  through their 
second-quarter 
scoring drought, 
Lewis  was finding 




of the half, 
hitting  a 
20 -footer,
 a short 
jumper  off the
 
glass and









WE'LL  REFUND 

























 San Jose 
State  
University 




Director  Chuck 
Bell 
announced
 that the University had 




 on a four-year con-
tract running through 
2006. The deal 
replaces the original contract the 38 -
year -old Hill signed
 upon his hiring 
in 2000. 
"I'm grateful that 
Chuck Bell 
believed in me enough 
to give me this 
extension," said 
Hill,  who was in Los 
Angeles on Tuesday on a recruiting 
visit. "To
 have my tenure extended has 
shown to me and my staff that we can 
continue to make a difference in the 
lives of young men ... people believe 
in what we are doing." 
Terms of the deal were not dis-
closed, but according to Hill, the new 
contract builds on his 2002 base salary 
of $166,000. 




Clauses in the contract 
include 
bowl  game appearances, bowl 
game victories and improvement in 
team CPA.
 
"I'm pleased for the right to earn 
based on merit," Hill said. "I don't 
want
 anyone to give me what I haven't 
earned. 
The problems surrounding the exis-
tence of football on the SJSU campus 
has been well documented. Among 
the provisions set forth by the NCAA 
last year, the Spartan program 
must 
average 15,000 fans per home game 
and play at least five home games 
against other Division 1-A schools. 
During the 2002 season, SJSU 
aver-
aged 10,360 fans in four home dates. 
Citing his commitment to the pro-
gram in reaching those guidelines, 
Hill gave three reasons for wanting 
a 
contract extension. 
1. "When it's time to meet my 
maker, my headstone is just going to 
say my name and 1964 -whenever.
 I 
want to be remembered
 as someone 
who resurrected this program." 
2. "When I was an 



















































































































































































Daily Staff Writer 
The San Jose State University
 
women's soccer team 
will have a new 
head coach on the 
sidelines  when it 
opens the 2003 
season in August. 
Tamie Grimes,
 the former coach
 
resigned Dec.
 31 saying she wanted 
to pursue family interests, according
 
to the SJSU Athletics Web site. 
Cris Gilmore, an 
assistant  coach 
under Grimes for the last
 two years, 
is currently  filling in as the team's 
interim 
coach. 
As an assistant, Gilmore has been 
involved with recruiting, fimdraising 
and
 scheduling. 
Grimes was the first coach to 
lead a 
Spartan women's soccer team
 to the 
CAA tournament. She
 took over 
as interim coach for the 
2000  season 
after the departure of Philippe
 Blin, 
who coached the Spartans to 
a 53-




 led the Spartans to the 
Western 
Athletic  Conference tour-






was  an assistant 
coach  under 
BIM 
for two seasons. 
She leaves SJSU with 
a three-year 
career record of 
18-37-7.  Last sea-
son, the team 
went  3-12-5 overall,
 1-
5-2 in the WAC. 
Gilmore 




 time and said 
he is excit-
ed about 
the  opportunity. 
However, because 
of
 the hiring 
freeze SJSU is 
experiencing,
 the head 
coach position is 
not  open yet. Once 
the position becomes
 available, it 
takes about four 
to six weeks for 
the 







the  team. 
"We are 
looking to bring 
in some 
high-level,
 quality soccer 
players,"  he 
said. 
With that in mind, Gilmore 
has 
announced
 open tryouts for
 the 
team. 
"This  is meant to give 
women  the 
opportunity to come 









 the spring 












in women's soccer. 
Despite  the 
coaching  change, 
Gilmore said the team 
is "pretty 
upbeat" and 








has already begun training in the
 
weight room and will begin on -field
 
training on Feb. 18. 
Gilmore said his main 
goals  are 
"turning the program around," as 
well as working as a team, getting 
on the same 
page  and working 
toward
 one goal. 
"There is a great pool 
of
 applicants 





 SJSU senior 
associate athletics director. 
Lewis said she
 has no idea when 
the position will become 
available.  
"We 
have  to wait for the budget to 
be set for 
the CSUs, then that will 
filter down 
to the campuses and then 
to the departments, 
Lewis said. 
"The search for a permanent coach
 




































































"Visit Spartan Bookstore for
 Details 
